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ABSTRAK
Kerja berpasukan telah menjadi semakin penting. Ia dianggap
sebagai strategi untuk mengukuhkan  metodologi pembelajaran  aktif
dan menggalakkan penyertaan pelajar.  Pembelajaran koperatif
adalah suatu strategi pengajaran dimana pelajar-pelajar saling
membantu di antara satu sama lain di dalam kumpulan kecil. Pelajar
perlu bekerja secara berkumpulan, berkongsi idea, saling membantu
untuk menyelesaikan masalah dan memastikan semua ahli kumpulan
menguasai isi pelajaran dengan meminta bantuan daripada guru.
Guru menguji dan memberi gred berdasarkan pretasi kumpulan,
kadang-kadang berdasarkan gred individu. Strategi pembelajaran
berkumpulan ini juga mula mendapat perhatian dalam sistem
pendidikan Malaysia tetapi kajian berbentuk empirik untuk
mengukur keberkesanan strategi tersebut dalam konteks Malaysia
sangat berkurangan..Guru perlu melaksanakan Pembelajaran
Koperatif untuk menangani masalah pengajaran dan pembelajaran
tidak berkesan. Oleh itu, untuk menyelesaikan masalah ini ,pengkaji
bercadang untuk membangunkan sebuah kerangka model Koperatif
dan menekankan teori /perkembangan kognitif Vygotsky .Melalui
pendekatan ini, guru akan menggunakan kaedah “Jigsaw” sebagai
rujukan, panduan dan latih tubi bagi tujuan pengukuhan dan
penilaian berdasarkan kaedah ujian yang sesuai dengan keperluan
semasa untuk mengiktiraf pencapaian murid. Pendekatan ini diharap
dapat menyelesaikan masalah guru dalam membimbing dan menilai
murid menguasai pengajaran dan pembelajaran murid dalam
menguasai sepenuhnya subjek yang akan di ajar tersebut secara
kolektif, bersemangat dan peningkatan prestasi pelajar.
Kata kunci: Pembelajaran Koperatif, Pembelajaran Berkesan;
Kaedah Jigsaw; Teori Perkembangan Kognitif Vygotsky.
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COOPERATIVE LEARNING PROFESSIONAL
DEVELOPMENT IN MALAYSIA IN IMPROVING
PRIMARY
ABSTRACT
Teamwork has become increasingly important. It is regarded as a
strategy to strengthen active learning methodologies and encourage
student participation Cooperative learning is a teaching strategy
where students help each other to each other in small groups.
Students are required to work  as a group, share ideas, help each
other to solve problems and make sure all team members master their
subject matter by asking assistance from the teacher. Teachers try
and give a grade based on the group's performance, sometimes based
on individual grades. Learning Strategies but the form of empirical
studies to measure the effectiveness of such strategies in the context
of Malaysia greatly diminished. Teachers need to implement learning
but the form of empirical studies to measure the effectiveness of such
strategies in the context of Malaysia greatly diminished . Teachers
need to implement Learning  Cooperative to address teaching and
learning is not effective. Therefore, to solve this problem, the
researchers plan to develope a cooperative framework and
emphasizes the theoretical model Vygotsky's cognitive development.
Through this approach, teachers will be using the 'Jigsaw' as a
reference, guide and drills for the purpose of consolidation and
assessment based on appropriate tests to the current requirements for
recognize student achievement. This approach intends to solve the
problem of teachers in guiding and evaluating students mastering of
teaching and learning recognize student achievement. This
approach intends to solve the problem of teachers in guiding and
evaluating students mastering of teaching and learning  in complete
control subjects will be taught the collective, passionate and
increased student performance.
Keywords : Cooperative Learning, Effective Learning; Jigsaw
Method; Vygotsky's Theory of Cognitive Development
PENGENALAN
Menurut Effandi Zakaria (1998), pembelajaran koperatif adalah suatu strategi
pengajaran dimana pelajar-pelajar saling membantu di antara satu sama lain di
dalam kumpulan kecil. Pembelajaran koperatif berlaku apabila pelajar bekerja
secara berkumpulan, berkongsi idea, saling membantu untuk menyelesaikan
masalah, dan memastikan semua ahli kumpulan menguasai isi pelajaran
dengan meminta bantuan daripada guru. Guru menguji dan memberi gred
berdasarkan pretasi kumpulan, kadang-kadang berdasarkan gred individu.
Kerja berpasukan telah menjadi semakin penting. Ia dianggap sebagai
strategi untuk mengukuhkan  metodologi pembelajaran  aktif dan
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menggalakkan penyertaan .Malah  menurut Pertubuhan Kerjasama Ekonomi
dan Pembangunan (OECD) (2002) pembelajaran untuk bekerjasama dianggap
sebagai salah  satu  kecekapan  penting bahawa  setiap  insan  di abad ke dua
puluh satu perlu mempunyai semangat kerja berpasukan  .
Menurut Sapinas (   2009) ,Nor Azizah (  2011 ) mendapati Pendidikan di
Malaysia telah mengalami gelombang reformasi yang begitu pesat sesuai
dengan tuntutan era teknologi maklumat. Anjakan paradigma dan
pengubahsuaian pada kurikulum adalah bertujuan untuk membina dan
mengembangkan kuasa berfikir guru dan murid. Ia  juga  menekankan proses
kognitif dalam isi pelajaran dan pengetahuan. Kini Pembelajaran Koperatif
merupakan satu kaedah pengajaran yang amat digalakkan oleh Kementerian
Pelajaran Malaysia untuk diaplikasikan dalam proses pengajaran dan
pembelajaran.
Semua kaedah pembelajaran koperatif memerlukan pelajar
bertanggungjawab ke atas pembelajaran rakan-rakan sepasukan mereka selain
daripada pembelajaran mereka sendiri. Selain daripada idea berkerjasama,
kaedah pembelajaran pasukan pelajar memberi penekanan kepada penggunaan
matlamat pasukan dan kejayaan pasukan, ianya boleh dicapai apabila semua
ahli dalam pasukan memberi komitmen yang diperlukan (Slavin, 1990)
LATAR BELAKANG
Pembelajaran koperatif sering dipromosikan di dasar manfaat ini, ia tidak
memang direka untuk mengurangkan menjejaskan atau meningkatkan sikap
saling kumpulan (Singh, 1991, Mckown, 2005,Curry & Gilligan, 2011)
KELEBIHAN KOPERATIF:
Kemahiran bekerja dalam kumpulan turut meningkatkan kemahiran
komunikasi melalui kemudahan perbincangan dalam kumpulan. Ia juga dapat
membantu pelajar menyiapkan tugasan dengan lebih mudah dan mereka dapat
mendengar dan menerima pendapat masing-masing.(Amira, 2008).
Kaedah kumpulan merupakan satu inovasi dalam strategi pengajaran dan
pembelajaran yang berpusatkan pelajar khususnya dalam pembelajaran sains.
Kaedah kumpulan pelbagai kebolehan memberikan pelajar-pelajar peluang
mengamalkan pengajaran sebaya, memupuk semangat kerjasama dan
bertimbang rasa, perkembangan sahsiah dan kemahiran sosial . Agar
pembelajaran koperatif berkesan, guru mesti mengajar kemahiran sosial
kepada pelajar. Kemahiran-kemahiran tersebut merangkumi kepimpinan,
membuat keputusan, membina kepercayaan, komunikasi dan pengurusan
konflik (Ng , 1999).
Mengikut Kagan (1994) , pembelajaran kooperatif bagi golongan berbakat
telah membawa banyak keberkesanan atau faedah seperti, membaiki hubungan
sosial, meningkatkan pencapaian, meningkatkan kemahiran kepimpinan,
meningkatkan kemahiran sosial, meningkatkan tahap kemahiran aras tinggi,
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meningkatkan kemahiran teknologi, meningkatkan keyakinan diri. Justeru,
kaedah PK perlulah menjadi sebagai salah satu kaedah pembelajaran utama
untuk dipraktikkan oleh guru-guru di sekolah dalam usaha melahirkan pelajar
yang bukan sahaja cemerlang di bidang akademik malah telah bersedia untuk
menghadapi permintaan dan cabaran dunia yang serba maju kini.
PERNYATAAN MASALAH
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan semua pihak
dapat memperoleh informasi dengan melimpah, cepat dan mudah dari
berbagai sumber dan tempat di dunia. Setiap peserta didik perlu memiliki
penguasaan matematika pada tingkat tertentu, yang merupakan penguasaan
kecakapan matematika untuk dapat memahami dunia dan berhasil dalam
kariernya. Peserta didik dalam mengkonstruksi suatu konsep perlu
memperhatikan lingkungan sosial. (Cahyono, 2010).
Jesteru itu, strategi pembelajaran berkumpulan ini juga mula mendapat
perhatian dalam sistem pendidikan Malaysia tetapi kajian berbentuk empirik
untuk mengukur keberkesanan strategi tersebut dalam konteks Malaysia
sangat berkurangan. (Yaakub, Elias, & Tarmizi, 2004)
Dengan kata lain, guru perlu mewujudkan lebih banyak aktiviti yang dapat
membina hubungan baik sesama ahli kumpulan. Apabila pelajar saling kenal-
mengenali dan mempunyai hubungan erat dalam satu kumpulan, mereka dapat
mewujudkan satu identiti kumpulan iaitu kebolehan individu dan usaha secara
bersama bergabung mewujudkan satu tahap kebolehan kumpulan. Pelajar yang
berkebolehan rendah akan cenderung mengukur kebolehan kumpulan sebagai
kebolehan individu, yang membantu meningkatkan konsep kendiri akademik
pelajar.(Yaakub et al., 2004).
OBJEKTIF KAJIAN
1.0 Meneroka pemahaman guru tentang Pembelajaran Koperatif dan
Pembelajaran Tradisional.
2.0 Mengenalpasti elemen yang membantu keberkesanan Pembelajaran
Koperatif di Malaysia.
3.0 Mengenalpasti sumbangan Pembelajaran Koperatif pada guru-guru di
Malaysia.
PERSOALAN KAJIAN
Berdasarkan kepada tujuan dan objektif kajian yang dinyatakan, soalan-soalan
kajian berikut dibentuk adalah untuk menjawab beberapa aspek kajian secara
lebih spesifik:
1- Sejauhmana pemahaman guru tentang Pembelajaran Koperatif dan
Pembelajaran Tradisional?
2- Bagaimana menganalisis elemen yang membantu keberkesanan
Pembelajaran Koperatif  ?
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3- Bagaimana menghasil dan mengesahkan kerangka Model
Pembelajaran Koperatif?
HIPOTESIS KAJIAN
H1 : Atribut mempunyai  kesan signifikan terhadap pencapaian prestasi.
H2 : Hubungan Sosial pelajar mempunyai kesan signifikan terhadap
pencapaian prestasi.
H3 : Konsep Kendiri mempunyai kesan signifikan terhadap pencapaian
prestasi.
H4 : Atribut mempunyai kesan signifikan terhadap Pembelajaran
Koperatif.
H5 : Hubungan Sosial Pelajar mempunyai kesan signifikan terhadap
Pembelajaran Koperatif.
H6 : Konsep Kendiri pelajar mempunyai kesan signifikan terhadap
Pembelajaran Koperatif.
H7 : Pembelajaran Koperatif mempunyai kesan signifikan terhadap
Pencapaian prestasi.
H4 : Atribut mempunyai kesan signifikan terhadap Pembelajaran
Tradisional.
H11 : Hubungan Sosial Pelajar mempunyai kesan signifikan terhadap
Pembelajaran Tradisional.
H12 : Konsep Kendiri pelajar mempunyai kesan signifikan terhadap
Pembelajaran tradisional.
H13 : Pembelajaran Tradisional  mempunyai kesan signifikan terhadap
Pencapaian prestasi.
PERSOALAN KAJIAN
Berdasarkan kepada tujuan dan objektif kajian yang dinyatakan, soalan-soalan
kajian berikut dibentuk adalah untuk menjawab beberapa aspek kajian secara
lebih spesifik:
1- Sejauhmana pemahaman guru tentang Pembelajaran Koperatif dan
Pembelajaran Tradisional ?
2- Bagaimana menganalisis elemen yang membantu keberkesanan
Pembelajaran Koperatif  ?
3- Bagaimana menghasil dan mengesahkan kerangka Model
Pembelajaran Koperatif?
KEPENTINGAN KAJIAN
1. Kementerian Pelajaran Malaysia :
Melalui kajian ini, maklumat yang diperoleh akan dapat membantu pelbagai
pihak khususnya Kementerian Pelajaran Tinggi untuk mengetahui sejauh
mana tahap pengetahuan guru-guru terhadap kaedah pembelajaran koperatif.
Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat menjadi petunjuk kepada
kementerian dan pihak university sekiranya ingin melaksanakan pendekatan
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ini secara menyeluruh dalam system pendidikan. Ini adalah penting demi
melahirkan para graduan dan dalam usaha untuk melahirkan tenaga
profesional yang mempunyai fikiran kritikal dan berkualiti untuk
menyumbang kemajuan negara kelak.
2. Pihak institusi pengajian tinggi (IPT) :
Pihak institusi pengajian tinggi khususnya fakulti pendidikan akan dapat
mengetahui persepsi guru-guru sains terhadap kaedah pembelajaran koperatif
lantas pihak IPT akan dapat memikirkan dan berusaha menyediakan satu
kaedah pembelajaran yang lebih efektif bagi memastikan para pelajar
mencapai standard pemikiran yang diinginkan dan memahami dengan lebih
mendalam tentang kaedah pembelajaran koperatif ini.
3.  Para guru :
Melalui kajian ini, guru-guru Pendidkan Islam dapat menyemak semua serta
merancang semula kaedah pengajaran mereka .
TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF VYGOTSKY
Zon Perkembangan Proksimal
Rajah 1 Zon Perkembangan Proksimal
Menurut teori Vygotsky, Zon Perkembangan Proksimal merupakan
pembahagian antara perkembangan sebenar dan perkembangan potensi,
dimana antara apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan
orang dewasa dan apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu dengan
arahan orang dewasa atau kerjasama dengan teman sebaya.
KONSEP SCAFFOLDING VYGOTSKY
Mengikut Haliza Hamzah dan Joy N.Samuel (2010), konsep ini merujuk
kepada bimbingan yang diberi oleh seorang dewasa dalam proses pengajaran
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dan pembelajaran melalui soalan-soalan dan interaksi yang bersifat positif.
Bimbingan diberikan kepada pelajar dalam mempelajari kemahiran baharu,
namun bimbingan yang diberi dikurangkan sehingga pelajar boleh menguasai
sesuatu kemahiran.
 Perbualan dan interaksi adalah alat yang penting semasa proses perancah.
Perbualan akan membantu pelajar menyusun konsep-konsep baharu secara
lebih sistematik.
Secara khusus Vygotsky mengemukakan bahawa disamping guru, rakan
sebaya juga memberi pengaruh penting pada perkembangan kognitif anak
berlawanan dengan pembelajaran lewat penemuan individu (individual
discovery learning), kerja kelompok secara kooperatif ( cooperative
groupwork) yang mempercepat perkembangan kanak-kanak.
MODEL PEMBELAJARAN KOPERATIF
Dari segi  etimologi Jigsaw berasal dari bahasa Inggeris bermaksud gergaji
ukir dan ada juga yang menyebutnya dengan istilah Puzzle, yaitu sebuah teka
teki yang menyusun potongan gambar. Melalui Pembelajaran Kooperatif ini
,model jigsaw ini juga mengambil pola cara bekerja sebuah gergaji ( jigsaw),
yaitu pelajar akan  melakukan sesuatu kegiatan belajar dengan cara bekerja
sama dengan pelajar lain untuk mencapai tujuan bersama.
Perlaksanaan Model Jigsaw (Hock,1998)
Langkah 1:
Bentuk kumpulan asal dan setiap orang ahli mendapat satu helai lembaran
pakar yang berlainan.
Langkah 2:
Bentuk kumpulan pakar (pelajar-pelajar yang mempunyai lembaran pakar
yang sama) dan setiap kumpulan belajar bahan kepakaran masing-masing.
Langkah 3:
Pakar-pakar kembali ke kumpulan asal untuk mengajar rakan-rakan
sekumpulan.
Langkah 4:
Ahli-ahli kumpulan asal gunakan maklumat dari semua lembaran pakar untuk
menyelesaikan tugas bersama.
Struktur Jigsaw 2 pula mengikut turutan berikut:
1. Guru mengajar.
2. Pelajar berbincang dalam kumpulan pakar.
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3. Pelajar kembali ke kumpulan masing-masing berbincang dan mengajar ahli
kumpulan mereka.
4. Kuiz.
5. Peneguhan.
RUMUSAN
Sapinas (2008) bersetuju mengatakan kaedah pembelajaran koperatif adalah
kaedah yang berkesan dalam meningkatkan tahap pemahaman, kemahiran
menyelesaikan masalah dan dapat menimbulkan keseronokan untuk belajar di
samping mengeratkan perhubungan sosial di antara pelajar dengan guru.
NurAzizah (2006) mendapati pembelajaran kooperatif adalah satu kaedah
pembelajaran yang menarik, menyeronokkan tetapi memerlukan komitmen
yang tinggi untuk melaksanakannya dengan berkesan. Guru-guru perlu
menggalakkan aktiviti kumpulan, melatih pelajar mengamalkan nilai murni
serta memberi penghargaan kepada usaha mereka kerana cara ini merupakan
daya tarikan kepada pelajar untuk mempelajari sains. Pembelajaran kooperatif
merupakan salah satu kaedah aktiviti kumpulan yang didapati dapat memberi
kesan kepada penerapan nilai-nilai . Sebagai rumusan  secara keseluruhan,
Pembelajaran Koperatif telah diakui sebagai alternative ataupun gaya
pembelajaran di abad ke 21.(Slavin,2006)
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